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??? 。 ? 。??????（ ）
?
????、?????、
??? 。??? 。
（?
）?????? ?
?
?
?????ゃ?
?? 、 、 っ 。『???』? 『???』????、?? ? ??（ ?
?
?）??????っ????、????（??????）??
????? 。?????? 、 、??? 、 ? （『 』）。??? 、??? 。
（ ? ） ? ?
??? 。 、
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???????
????????????????????。????????????、???????????? ? 。『 』（???、?）??「???」?????????「?????、???? ?
、 」 、?????、 ??。『?? 』??? 、 「 」??? 「 」 「 」? 、???「? 」 ? 。 、??? っ 「 」 ??。? ???? 、 。??? ????っ 、
（?）???
??? 。 、 。????? 、 。 。???。 。 。 。
（?）?????
『???』?????。??????、???????? ??????、「 ?
」?
( 200) 
?????〔????〕??? ??????? 。 ?（ ）?
?????。????????。 。 。? （?）
（??）?
??? 。 ?? ? ?（??。?
【 ? ? 】
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?????（?）?????。????、??????????。???。
（ ? ）
????????（?、 ?。 ? 。 ??、??? 。 ??????。
（?? ? ）
??。 ? ????? 。 、 ??????。 。 （ ） 、 ?????。 〈? 。 ?? （
?
）??〈?（?〉。???????〈??（?）???、???）???。?
??? ? ? 〉。 、??。 ?? （ 。 （???〈 ）? 〉。??? 。? ? 。?〈? 。
?
??????、????
??? （ ）。 、??? 。 。 、?? ? （ ） 。
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〔????〕???????????????????。???????????
???。???? 、?っ ? 、 ? っ っ?。? っ っ??? ????? ? っ?。????（????????）????? ?。 っ ょ??? 、
?
??????っ?。??
??? 。 、??? 。 ? 。??? 、 。
???。????っ???????????????。?????????????????????。??????????。???????? ? ? 。 ? ?????。??? （ っ ） 、?っ?。 ? ? （ ）?。? 。 、??? ? っ 。 っ??? 、??? 、 。??? 。 っ 。??? 、 ???? 。 （ ） っ 。 、??? （ ） 。 っ??? 。??? 、 （
?
????）????
??っ っ 。 、??? 。
( 201) 
〔 ? ? 〕（?）???????????????????????????。?????????、?????、???????????。???????? 、 ????、 ? 、??? っ?。
（?）??
??? 。
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（?）?????
?????????????????????????????????????????、?????????っ????????????? 、 ? 、「???????????」（『???』）??????????。『???』（ 、 ） 「
、 、?????? 〈 、 、 ? 〉」???、 ? 。
（?）???
???っ （ ） 。??、??? っ 、 。
（ ? ） ? ? ?
??? 。 。 。 。?????? 、 。 、??? 、? 。??、 、 。
（ ? ） ? ? ?
??? ? っ 。?????、 。?、? 、 、??? 。
（ ? ） ? ?
???、 。? 。
（ ? ） ?
??? ????っ 、??????、
??????
??????????????。???、?????????????????????????????、???????????????? 。 ? ???、 、 ???、 。 「 」?、? ? 。??（ ） 、 、 、??「 ? 」 、 、 、 、??? 、 、??? ? 。
（ ? ） ? ?
??? ? 。?????? 。 、??? っ 、 、??? 、 ? 。
（?）??（? ）
??? ? ???? 。?????? 。 っ 。
（ ? ） ? ?
??? 。 、 ?????????? っ 、??? っ 。??? 、??? 。『 』 、??? 「 」??? （ ）? 。
( 202) 
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（ ? ） ?
????、???????????。?、??、?????????????????、??? 、 ? ? ? 。
（ ? ） ? （ ?
??? 、 ? ? ? 。????? ?、 ???、? ? ?? ????? っ 。 「 」 。??、 ? ? ???? 。 ? 、??? 。
（? ?
）?????
（?）??
??? 。『 』 、????? ? 、??? っ ????、 。 ???? 、??? 、??? 。 っ??? 。『 』 、??? 、??? っ??? 。
（?）??????
『???』（???、???）?「???、?? ???」??????、??? （ ） っ 。??
???（?????
?
????）??っ??、?????????
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????????????????っ??????。
（ ? ） ? ?
??? 、
???????????。
? ? 、
???
????? 。
?????〔????〕???、 ?（?） ???。??????、??????（????。??（ ） ? ??、? 、??（?） （?）?????、???。??? 。 。? ???? 、? （??? ? 。?? ? 。〉 、
（??）（ ）
??? 、? ? ?、??? （ ｛ 〉。 ????。??? ? 。 ?、 ?
（??）（??）（ ）（ ?）
???、?????????。 ?? 、???????????
（ ?
?
??
?
）
? （ ）、 ? 、 ? （?）、
（ ? ? ? ? ? ） 。
????。 ） 、??? ?、 、?、? 。 。 、 （??? 。 。??? ? （ ） 。 。? 、??? 、?っ 、 、
（ ? ）
?
?
?? 。 、 （ ） （ ） 。 （ ） 。??? 、 、 。
【 ? 】
( 203) 
〔????〕???（???????）???????? 。? ?? ? ??
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????????????っ??????。??????????っ??????。??????（??）????????っ?????。???? っ 、 ↓ ? 。? ???? 、 （ 、??? っ ） 、??? 、 、 、??（ ） 。??? 。 ? 。??? 、 ?、 っ??? 。 （ ） ???? 、 っ 。 、??? ? 。??? 。 っ??? 。??? 。 っ 。??? 。??? っ 。 、??? 。 「（ ）??? 。??? 。 っ???」 。 「 、??? 、 。??? 」 っ〔 ? ? 〕（ ? ） ? ????????????????、??????????????。
????、??????????????????????????????????。???????????????????????、? ???? 、??? ? っ 。 、???、 っ? 。
（?）『???』（???「?????????」）??「???????
??? ? 、 」 。 ?????? 、『 』 。
（?）??
『???』（???「???????????」）??、「??、??〈????????〉、????、?????」???、????????????
。
（?）?? ?）
??????
??? 、????????? 。 、??。 ?? 。
?????っ
?っ? 、 ????? 。??? ???? ? 、 っ 、??? っ 、 （
?
）??、????
??? （
?
?）????
??? 、 ??（
?
?
?
）??????、
??? 。 、??? 、 。
( 204) 
??、????????????????????????っ???? 。
（?）???
????? ? 「 」 。???。? ????????????、?????????????? 、??? 、 っ 。??? ? 、 ??? 。（?） 、 （『??』 ）、?????っ? （『 』 ）
?
????、???
??? （ 、??? ? ?（『 』 、?? 、 ）?? ? 。 、??? 『 』 。
（?）?????（???
?
??
??）（??）
????????。 ? （??）。? ??。? 。??? ??。 （
?
?）??。?????
?? 。 、??? ? 、 、??? 、
??
??
??? 。? ? （ ）
?
（?）????（???
?
??
? ? ）
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??
?
?
?
? ? ?
??
? ?
?
???
??「
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( 205) 
?
?
????
内
裏
?（????????）??????、????????????っ?。???????。??? 、 ? 。??? ?。 、 ???っ?。
（?）???
??? ?、 ?。??
????、???????????????????っ?。??
??? ? 、 ?????? ?。?????? ?っ??、 ? ? っ 。 、???
??
?????、???????????????
?っ?。 （『 』??
?
??）????????（『??』??????????）??
???、? ? 。?（
?
??）?????????????、??????????
??? ? 。
（?）??????????????????? ????????
??? 、?????? ?? っ 。
（?）?? （ ??
?
??
? ? ）
??? 。 。
?
?????（????
???）、? 、 っ 。?????? ?? 、 ?????? 。 っ??? 。っ 。
（ ? ） ? ?
???? 。
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??、???????????????。????
????????、????っ??????????、????????、??（ ? ）、 （????? ?） 、??? 、 ? っ 。??? ?、 ???? 『 』（?、? 、 ） 「 、 、?」? 、 「 、〈?????????、?????、????、???????????（『? 』） ?????????? っ 。 ????、??? ? ???? 、 、
??? 、 っ
（ 『 ? ? ? 』 ） 。
（?）??
???? 。
( 206) 
????【?】〔????〕???、 。? ??? 。???????、????????、??????? 、 ??? ?、??? 〈 〉。 ???? 。 ? 、 ????。?? 。??? 。 ? 。 ? 。
???
??? 。 。〔????〕???、?? 。 （ ） 。?????、 、 、 、
????????????????????。?????、?????????????、?????っ?。????????????????。? 。 ? 。???? 。 っ 。??? ? 、 っ??? 。 （ ） っ 。
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??? 【 】〔????〕???、 。? 、 。?? ? 。 、 。? ? ?? ? 。 。 、??? 。? ? 、 、??? 、 、
第 6号史人
〔????〕???、? 。 。?????。 ? ? 、?っ?。 ? っ っ??? ? 。 、??? ? （ ? ） ? 。??? 、 （ ）?、? 、 ?っ 。十〔＋
五臨五
日み目
、下条
丙し
辰〕【
奥
ρ、』4
明
物
忌
な
り
???〈?）????。
??（?）?????
?、????（?????、?????。?????????、???。
｛ ? ? ）
?????????。???? （ ） ? ???、 ? ??、???? 。??? ? 。 ? ?????? 、 、 。 、 （ ） （ 〉???、 。 ? 、??? （ ） 〈 、 〉。 ????? ? ? ? 。 ?
?????
?
??? 、 （
?
、???????〈??〉?????
〈 ? ? 〉 。〔????〕???、??。? 。??????、? っ 。（ ? ）??っ 「??? 」 、??? 、 ? 。??? 「 、 ? （ ） 『??? ? 。?）? 、 』??? 」 っ 。??? ? ? 。 っ???っ 。 、??????。 「 （ ） っ 、??? 」 。??、 、 （ ）
( 207) 
????????。
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〔 ? ? 〕（?）? （?
?
????
?）
「??」?????????????。?????、??（??）??????????????????
?、????????????、????? 。 ? ??????????? 、 ?????????っ? ? 。??? 。
（?）??????
??? 、 。??? ???。???? （ ） っ 、??? 、 ? ???? 、 、 、??? 。 、??? ? 、?（?
?
）?????????、???????????????
??? 、 （ ）??? ? っ 。 、??? 、 （ ）??? 、 （
?
?
?
）????????
??? っ??? 、 っ??? 。?? 。
（ ? ） ? ?
??? ? っ 。
?
? ? 、
??????????????????????、???????????????????。?????、????、??????????? 、 ? 、??? っ 。
（ ? ） ? ?
??? っ??、?? ? 、? ???? 、??? 。 、?? 、（?）????、????（??）??????????????っ??? 。 ? ? 、????????? 、 （??? ） ? 「 」 、??（ ）
っ??。 、??? （ ）?、? 。 っ??? っ 、 、??? ? ? 、??? ? 、??、 、??? 、??? ? っ 。??? 、 、??
( 208) 
???
?
「??」??????、?????、???????????????っ?。????、???、????????????、????????????????????、?????????????????? ? っ ? 。
（?）????（????????）
??? 。 ?、 、 。??、??? 、 ? 、??? ? 、「 」???っ 。 、??? （
?
??）???????????????????
???
（?）??
??? 。 、????? 、 ???? 、 ? 、??? っ 。 っ??? 、??。??? （ ） 。??? 、 （ ）??? 、 。??? 、 っ 、 っ??? ?っ?、? っ??? 、 。
（?）???
??? 、
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??????????????????????。
『?????』??、???????????????????????、?????????????????????????っ????、????? 、 ?????? っ 。??? （ ） 。??? ????、??? ? 、 、??? 、 。?（?
?
?）?????????、??????????????。
?????? ? 。
（?）????
?????
?
??????????）〉?????
??? ? 。 、????? 、 、??? 、 、 、
????????????????????
??? 。 、
????????????????????????????????
?、??
?
??? 、??????っ????
??? ? ? 。???、 ??? ?（『 』）
（ ? ） ? ? （ ? ? ?
??
）
??? ? ???、?? 。??? 「 」 、??? っ 。
( 209) 
????
【 ? 】
〔????』
????
?
???、??。??????。?????（??????。?っ?????）?? ?。??? ??? ?、??? 。
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??? ?
???〈?、）??????????? ? 〈? ?? 、〉
? ? （
?
??〈??、〉
（ ? ? ）
?
（ ? ）
?
??? （） ? （?? ）? （?
（ ? ）
?
（ ? ）
??? （ （
、????〈??、〉
（ ? ? ）
??? （?
（ ? ）
??
?（ ? ）
? ?? （ ）
民主
下午l、よIll.
大物
丞輔京
師範重
光己7
JO 
〈??????、〉
是青主
~e計
!.J2頭
τt 
口
平
大十主
蔵♀税
大合長
丞~為庭
園（膏申宗基埋至1 ・~~~己2 l_l9 00 
??????
?
? ? ? ? （ ? ） ? ? ? ? ? （ ?
?????? ）
?
?????〈 ??、〉
?????? 〈 、?? ??。〉
??????（?） ??、 ? ? ????????、?? ?? 、 ? 。??? 、 ? 、??、 。 （ ） 。
?????
?、????
?、?（??????????????。〔????〕
????
???、?
?
。???（??）??????。??????????
?????? ?、（? ???? ） ???????。??? （?? ??? ???） っ???。 ? 。???
???????（?）???
??????
??????????? ?
??????
??????????? ?
????????
?????????????????
????????
( 210) 
??????????? ?
???、??????? ? ?
?????（?? ） ??
?????? 、 ?。
????? ?
????? 、 ?。
????。?? 、 ッ 、 ??? ??
??????、???????????、???????。???? 「 ???（??） ?、（???????っ????????）?????」??っ?????
??? 。 、 ? ? ???????っ??、 ? 。
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〔 ? ? 〕（ ? ） 〈???????（??）????????????。????、??????????????????????。????????????? 、 ? ? っ ? 。??? 、 、 。??? （ ） （?） （『 』）。
（?）???（???）
?????
??? ??、 、?。???? 、 、??? 。 、??? ? 。?、? 、?????? ? 、??? 。
（?）?????
??? 、??????、 、 。??? 、
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???????、???????、?????????????????????っ?。?????????、??????????、??? ? （『 』『 』）。
（?）????（???
?
??
??）（?ーー?）
???。 ? 。 （ ）? 、???、?? 、 ? ?、
?
??）?????
??? 。『 』 、 ???、
（?）???
??? 。 、 『??』??? 。 （
?
?）?
?
? ?
?
、?????? 、
??? 『 』）
?
????????、????
??? ? 。??? 、 。 、???（ 『 』）。 、 ﹇?﹈。 ? （『 』）。
?
??、????
??。 （『 』）
?
? ? ） ? ?
?
???、?
??。 。 ? （『 』）。
（?）??
??? 、? ? 。 、 、?、???? 。 （ ） 、 。???
?
、?????。??﹇??﹈
??? ? （ 『 』）。 （??、???? 。 ??????﹇??﹈???????。???（
?
???????、??????。????????????
?（??『 』）。
（?）??（????）
?
? ?
?
）
( 211) 
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???????（?
?
?）?????、???。??????。??
????? 、 ?。???（??『??』）
?
????????、
???。
?
、???。????、????、?（????）。??
??? （ 『 』）。 ? ? 、?????。?????? ?（『 』）。 ??（
?
??????、???
（????）。???????。??????
?
、????（??『??
?』） 。
?
、????。???????（『?
?? 。
（?）???
??? ?? 。 （ ）???? 、 （『?』）。 ?（
?
?）?????、???。???????、?
??? （『 』 。? 、 。??? ? （??? 』）
?
?????????、?????????。???
（ 『 ? ? 』 ）
?
?? ??、???。????、??（『???』）??
??。 ????、 。 、??、???。
?
???????、????。?????
??? ? （『 ?』）。
?
????、?
??（『 』）
（?）???
????
??? 。 。 。 ????（?? 『 』 ） 『 』 「?。? ?」 ? 、 。『 』??? ? （ ）。 。
（?）???
???（ ）
?
、??。???????????っ??、
?????。 ? （
??
）?????、???????????
??? っ 、 。 、
????（??『??』）。???（?
?
??）????、?????
?。?? ? 、? ?、?????? ????（??『??? 』 ）
?
（?）????（???
?
??
??）（??）
??? ? ?? ? 。? （ ?） 。????、?? ? 、 、
?
?）??
??? 。 、 、（????）??、????、???、???????????、?
???（
?
??）???。????（?
?
??）?????。
（?）????
??? 。 。? 。 ?????? 、??? 。 （
?
??
）?????、????????
?（『 』）
?
?????
?
??）???????????（『??
? 』 ）
?
（?）????
???（ ??）
?
??、?????。????????、? 、
、?? ? （『 』）
?
?????
?
?
?
、?????。??
??? 。 （
??
） ? ?
?
???、???????。?
????。? 、 ??? （ 『?』）。 （?
?
?）???? 、? ??????? 。
（『??』『???』）。????????、 ? ? ??
???、? 、? ? 。（??『? ?』）。???（
?
??）?????、???????
???
?
????。???????。???、??????、?
??? 、 。 、 ?（??『? ?? 』）。
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（ ? ） ? ?
????。???????。?????（???）????
?
、????。
????????（『??』）。???（?
?
? ） ? ?
?
??、???
?。? 。 ? ?（『 』）。 （
?
?）? 、 。 ??? 『??』）。? 、 ? 。 ??（『??
?
???、??????????（『??』）。???
（ ?
?
??）?????、????????????（『???』）。?
??? ?、? 。 （『 』）。 ???? （ ）。 （『 ）。
（?）????
??? 、??? ?? （
?
?）????
?
、???
?????? 、 、 、 ???? （ 『 』）。
?
? ?
?
、???。
??? 、 （『?』）。 ? ??（『 』 ）。 、??? ? （『 』 、 ）。???（
?
???????、???（『?????』）、?????、
??? （『 』）、 、 （『 』）、?????、???（『 』） ??? ???。
（?）????
??? 。?????? 、 ???? 、 ? 、??? 、 、??? ? （ 「
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??「??」???」〈『??????????????』?????、?????〉）。???????、??????????????????、 ?? ???????? ? ??? ??っ 。っ?? ? っ?、? （ 「??? ?? っ 」〈『 』 、??
? ? ） 。
（?）???
??? ?。 。 ? 、 、????。? ? 『 』 、『??』????（?
?
??）????????、????????
??? ? 。 （
?
??）??、
?????? 、??? 。『 』?? 。
（?）???（????? ???? ?）
???（
?
???（?
?
???????
?
）??????、?????
??????。 。 、 ? ????、 ? 。 （ ）（??）?????????? （『 』『 ?』）。?（????
?）? 。 （ ） 、 。 。????（ ） 、 、 （ 『 』）。??（ ? ） 、 （ ） 。 、??? 。 （
??
） ? ?
?
???、??????。
??? 。 ?? 。??? ?
?
、??????。????
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?????（??『??』）。????????、?????。?????????、?????。?????
?
??、?????????
??? ? （ 『?? 』）。 ? 、???、 。? ????????????（『? 』）。 （
?
? ? ） ? ?
?
???、??、??????
?、? ? 。 、 。??? 、 （ 『 』）
（?）??（???）
??? 。?? っ 、 ? 。 、?????? っ 、??? っ 。 、??? （ ） （ ） （ ）??、 、
（?）???
??? ? っ 、 ? 。?????? 。 、 。??? 、 ? 。??? 、 っ （ ）??、 （
?
??）??????????、???????
?「? 」（「 』） っ 。
（?）??????「???? ??????? ? 」?????
???、 ? （『 』）
?
（?）??? （
?
??
??）（?????）
??? 。 。 。?????? ? ????? ?っ 。
（ ? ） ? ?
??????????。???????????????????、????????? ? 、 っ っ??? 。 っ 、? ??、???????????。 、 。??? 、 。「 」 。
???????
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